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5ERDANG:SultanSela-ngor,SultanSharafud-din IdrisShahmemin
tapihakuniversitimendam-
pingi masyarakat serta
berkongsikekayaanilmiah
melaluikajianyangdijalan-
kandanmenggandakanusa-
ha proaktifdalammenanga-
ni permasalahanyangber-
lakusekarang.
Bagindayangjuga Canse-
lorUniversitiPutraMalaysia
(UPM), bertitah isu seperti
pemanasanglobal,krisisma-
kanan,kesankenaikanhar-
gaminyak,perubahancuaca,
kegawatanekonomi,masa-
lahsosial,kekeliruanpolitik
danmasalahperpaduanper-
lu ditanganidenganmatang
dan penuhdengannilai in-
telektual.
Baginda bertitah, pihak
universitiperlusegeramen-
cari penyelesaian untuk
membawamasyarakat ke-
luar dari kegusaranmisal-
nya sepertikenaikanharga
minyakyangbolehdiselesai-
kan jika kajian terhadap
penghasilanbiofueldanbio-
dieseldipertingkatkanserta
diberiperhatianserius.
"Beta ingin melihatsum-
banganuniversiti terutama
UPM mampumemberikesan
kepadamasyarakatglobal
dan relevandenganagenda
pembangunannegaraseperti
pembangunanprodukhalal.
"Penubuhan Institut Pe-
nyelidikan Produk Halal
UPMjugadilihatdapatmem-
beri sumbanganbesarbagi
menjadikanMalaysia seba-
gai Hab Halal bertarafdu-
nia.
"Betaberharapeksploitasi
terhadapkajianyangdijalan-
" Betaberharap
eksploitasiterhadap
kajidndijalankan
universitiini akan
dapatmembantu
masyarakat"
Sultan Sharafuddin
Idris Shah
Canse/Of UPM
kanuniversitiini akandapat
membantumasyarakatsete-
rusnya dijadikan agenda
pentingdalamfungsiUPM,"
titah baginda pada majlis
KonvokesyenUPM Ke-32,di
sini, semalam.
Padamajlissama,baginda
berkenanmenganugerahkan
IjazahKehormatDoktorEko-
nomi kepada Setiausaha
Agung Asean, Dr Surin
Pitsuwanberdasarkansum-
bangan.nyasebagainegara-
wantersohordi Asean.
Turut menerimaijazahia-
lah Menteridi JabatanPer-
danaMenteri,DatukSeriDr
Ahmad ZahidHamidi yang
dianugerahkanIjazah Dok-
tor FalsafahbidangKomu-
nikasiKemanusiaanpadase-
si pertamamajlis konvoke-
syenitu.
Padakonvokesyenkali ini,
HadiahPingatEmasCanse-
lor UPM dianugerahkanke-
padagraduanIjazahSarjana
Muda Pendidikan,Aini Ma-
rina Ma'rof. Keseluruhan
7,846graduanmenerimadip-
loma dan ijazahpada kon-
vokesyenselamalimahari.
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SULTANSharafuddinIdrisShahmenyampaikananugerahIjazahDoktorFalsafahbidang
KomunikasiKeinanusiaankepadaZahidpadasesipertamamajliskonvokesyenUPM,semalam.
